


















によって主導されてきた（東 2002┡3; 酒井 2001;










The Surveillance Studies Readerが刊行され（Hier
and Greenberg ed. 2007）、2008 年には B.グー
ルドの編集による、Surveillanceという全 4巻の


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1999）。実際、1960 年代から 80 年代の半ばごろ
まで、これらの監視は「管理社会」という言葉で
語られていたのである。
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